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2-36
รูปที่ 3-1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณศูนย์ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมเทศบาลนคร
หาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
3-3
รูปที่ 3-2 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณศูนย์ส่งเสรมิส่ิงแวดล้อมเทศบาลนคร
หาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 
3-3
รูปที่ 3-3 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10  ไมครอน (PM-10) บริเวณศูนย์ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมเทศบาลนคร
หาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 
3-4
รูปที่ 3-4 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณสนามโรงพธิีชา้งเผอืก อําเภอเมอืง จงัหวัดยะลา       3-5
รูปที่ 3-5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณสนามโรงพธิีชา้งเผือก อําเภอเมอืง จงัหวัดยะลา 3-5
รูปที่ 3-6 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 ) บรเิวณสนามโรงพธิีชา้งเผือก อําเภอเมอืง จงัหวัดยะลา 3-6
รูปที่ 3-7 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)  เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณศาลากลางจงัหวัดนราธิวาส 3-7
รูปที่ 3-8  ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชัว่โมง บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 3-7
รูปที่ 3-9 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง บรเิวณสนามศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 3-8
รูปที่ 3-10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ในช่วงเดอืนกรกฎาคม – 
กันยายน  2555    
3-9
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  พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ลักษณะพื้นที่
เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู มีลักษณะพื้นที่แคบยาวจากเหนือจรดใต้ ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดพัทลุง  สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีพ้ืนที่ 22,126.4 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของพื้นที่
ประเทศ  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  ติดต่อกับประเทศมาเลเซียในส่วนของจังหวัดสงขลาและจงัหวัดยะลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนที่เป็นอ่าวไทย 




  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา  คือ เทือกเขาบรรทัด  ทอดยาวด้านตะวันตกของจังหวัดพัทลุง  
และจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นที่ต้ังของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง  ด้านล่างของภาคเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรี  ทอดยาวตามแนวทิศตะวันตก เทือกเขานี้ยังเป็น
เส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   บริเวณน้ีมีอุทยานแห่งชาติที่สําคัญ  เช่น  อุทยาน
แห่งชาติบางลาง  และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก มีที่ราบชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย  ชายฝั่งมีลักษณะกว้างต้ืน  มีหาดทรายทอดยาวกว้างขวาง  มีอ่าวที่สําคัญคือ อ่าวปัตตานี   
 
 พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  ประกอบด้วยลุ่มน้ําหลักหรือลุ่มน้ําประธาน 3 ลุ่มน้ํา  คือ  
ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (23)  ลุ่มน้ําปัตตานี (24)  และส่วนหนึ่งของลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (21)  
 


















21 ภาคใต้ฝ่ัง 7,449 สายบุรี 2,375  นราธิวาส สุคิริน จะแนะ ศรีสาคร  รือเสาะ 
 ตะวันออก     ยะลา รามัน 
      ปัตตานี สายบุรี ทุ่งยางแดง กะพ้อ 




นราธิวาส แว้ง   สุไหงโก-ลก  





































สงขลา จะนะ เทพา นาทวี 
สะบ้าย้อย 
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   บางนรา 1,158 คลองสุไหงปาดี 
คลองยะกัง 
คลองตันหยงมัส 














บางกลํ่า  หาดใหญ่   สะเดา     
นาหม่อม  คลองหอยโข่ง รัตภูมิ   
เมืองสงขลา   
   คลองป่าพะยอม 1,240 คลองป่าพะยอม นครศรีธรรมราช ชะอวด 
ป่าพะยอม      
   คลองท่าแนะ 370 คลองท่าแนะ พัทลุง ควนขนุน      
ศรีบรรพต 
   คลองนาท่อม 945 คลองนาท่อม พัทลุง ศรีนครินทร์     
ควนขนุน เมืองพัทลุง ศรีบรรพต 
กงหรา เขาชัยสน 
   คลองท่าเชียด 620 คลองท่าเชียด พัทลุง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด  
บางแก้ว 
   คลองป่าบอน 360 คลองป่าบอน พัทลุง ป่าบอน  ปากพะยูน 
   คลองพรุพ้อ 380 คลองพรุพ้อ พัทลุง ปากพะยูน ป่าบอน ควนเนียง 
      สงขลา รัตภูมิ 
   คลองรัตภูมิ 420 คลองรัตภูมิ สงขลา ควนเนียง   รัตภูมิ 
   คาบสมุทร 
สทิงพระ 
870 พ้ืนที่ชายฝ่ัง นครศรีธรรมราช  
สงขลา 
หัวไทร ระโนด กระแสสินธุ์     
สทิงพระ และสิงหนคร 
   พ้ืนที่ทะเลสาบ 1,180 - -  
24 ลุ่มน้ํา
ปัตตานี 
3,858  3,858  ยะลา เบตง ธารโต บันนังสตา กรงปินัง   
เมืองยะลา 
      ปัตตานี ยะรัง     หนองจิก  เมืองปัตตานี 
 
 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 
  สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสม่ําเสมอทั้งปี ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก  มีความช้ืนสัมพัทธ์สูงเฉลี่ย  80 %  แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2  ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยฤดูร้อน
เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม   ฤดูฝนจะเริม่ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยมีปริมาณ
ฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน  ด้วยอิทธิพลของลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ   สว่นช่วงที่เหลือจะเป็นฤดู
ร้อนที่มีฝนตกบ้างประปราย 
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    รูปที่ 1-1  ขอบเขตลุ่มน้ําในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก 
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 โดยในปี 2554  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนเฉลี่ยรวมในรอบปี 1,314.3  มิลลิเมตร   
 
ตารางที่ 1-2  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 







สงขลา สงขลา 247.2 177 27.5 79 
พัทลุง พัทลุง 287.9 183 27.5 82 
ปัตตาน ี สนามบินปัตตานี 190.9 180 27.2 82 
ยะลา ยะลา 254.8 194 26.8 83 
นราธิวาส นราธิวาส 333.5 198 27.0 82 
 
ที่มา  :  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, มกราคม 2555 
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• คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา  
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 15 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ เสื่อมโทรม คิดเป็น
ร้อยละ 27 13 และ 60 ตามลําดับ บริเวณที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม คือ คลองนางเรียม ทะเลน้อย กลางทะเล
หลวง สะพานเกาะยอ และปากคลองต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ปากคลองบ้านโรง ปากคลอง
ลําปํา ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองพะวง และปากคลองสําโรง   
 พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และออกซิเจนละลาย (DO) โดย 
-  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  พบค่าค่อนข้างสูง บริเวณทะเลน้อย และปาก
คลองต่างๆ ได้แก่ ปากคลองบ้านโรง ปากคลองลําปํา และปากคลองสําโรง โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลองบ้าน
โรงในเดือนเมษายน 2555 
-  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าสูงบริเวณปากคลองบ้านโรง ปากคลอง
ลําปํา แหลมจองถนน บ้านปากจ่า ปากคลองอู่ตะเภา สะพานติณสูลานนท์ช่วงแรก และปากคลองสําโรง โดย
พบสูงทุกครั้งที่ตรวจวัด 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าค่อนข้างสูงบริเวณปากคลองลําปํา 
แหลมจองถนน บ้านปากจ่า ปากคลองอู่ตะเภา และปากคลองสําโรง โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลองสําโรงใน
เดือนพฤษภาคม 2555 
- ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าค่อนข้างตํ่าบริเวณทะเลน้อย ปากคลองบ้านโรง ปาก
คลองลําปํา และปากคลองสําโรง โดยพบตํ่าสุดบริเวณทะเลน้อยในเดือนพฤศจิกายน 2555 และปากคลอง
สําโรงในเดือนพฤษภาคม 2555 
 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนักจํานวน 6 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านทะเลน้อย คลองนางเรียม 
ปากคลองลําปํา ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองสําโรง และปากทะเลสาบสงขลา จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
แคดเมียม(Cd) โครเมียม(Cr) แมงกานิส(Mn) นิเกิล(Ni) ตะกั่ว(Pb) สังกะสี(Zn) ทองแดง(Cu) ปรอท(Hg) และ
สารหนู(As) พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 5 พารามิเตอร์ คือ โครเมียม (Cr) ซึ่งตรวจพบค่าเกินมาตรฐานบริเวณปาก
คลองสําโรงในเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน 2555 และบริเวณปากทะเลสาบสงขลา ในเดือนพฤษภาคม 
สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2555 ตะกั่ว(Pb) ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างสูงบริเวณปาก
ทะเลสาบสงขลาในเดือนพฤศจิกายน 2555 และสังกะสี (Zn) ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานบริเวณปาก
คลองลําปํา ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทองแดง(Cu) ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานบริเวณปากคลองสําโรง 
และบริเวณปากทะเลสาบสงขลา ในเดือนสิงหาคม 2555 และสารหนู(As) ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณปากคลองลําปํา ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ส่วนพารามิเตอร์อ่ืนๆ ส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ  
 ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์  (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), ดิลดริล 
(Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งทําการตรวจวัด 2 จุดตรวจวัด คือ 
บ้านปากพะยูน และปากคลองสําโรง พบว่ามีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
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 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลาในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่า
คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา ในปี 2555 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2553 และ 2554 มีสัดส่วนจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 7 และ 20 ตามลําดับ ในขณะที่ปี 2555 มีสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่
อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงร้อยละ 27  
ตารางที่ 2-1 จดุตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน x y 
SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 624656 860788 
SK02 กลางทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 627118 860120 
SK03 ปากคลองนางเรียม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 632462 859908 
SK04 ปากคลองบ้านโรง  อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 646563 850265 
SK05 กลางทะเลหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา 636865 850048 
SK06 ปากคลองลําปาํ อ.เมือง จ.พัทลุง 627748 843046 
SK07 แหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  634713 828803 
SK08 บ้านปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 646999 812817 
SK09 บ้านปากจ่า  ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 654699 802788 
SK10 ปากคลองอู่ตะเภา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661831 791609  
SK11 ปากคลองพะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 671022 789868 
SK12 สะพานติณสูลานนท์ช่วงแรก ต.เกาะยอ  อ.เมือง จ.สงขลา  670863 794210 
SK13 ปากคลองสําโรง  อ.เมือง จ.สงขลา 676015 794253 
SK14 วัดสุวรรณคีรี  อ.เมือง จ.สงขลา 674735 795246 
SK15 ปากทะเลสาบสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 674599 797580 
 
ตารางที่ 2-2  สรุปคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา ปี 2555 
 
เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้าํ 
 
               
ดีี 
กลางทะเลน้อย (SK02) บ้านปากพะยูน (SK08) วัดสวุรรณคีรี (SK14) ปาก












หมู่บ้านทะเลน้อย (SK01) คลองนางเรียม (SK03) ปากคลองบ้านโรง (SK04) 
กลางทะเลหลวง (SK05) ปากคลองลําปํา (SK06) ปากคลองอู่ตะเภา (SK10) 
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ตารางที่ 2-3  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคณุภาพน้ําที่สําคัญและบริเวณที่มีปัญหาของทะเลสาบสงขลา ปี 2555 
 





















DO  ได้แก่ SK011 SK03 SK09 
SK010 และ SK131  
BOD  ได้แก่ SK01 SK03 SK042 
SK05  SK10 และ SK13  
TCB ได้แก่ SK01 SK02 SK05   
และ SK133  
FCB ได้แก่ SK01 SK02 SK03 
SK05 SK06 และSK134  
 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ตํ่ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย FCB มากกว่า 
4,000 หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 
มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ   :   1 บริเวณท่ีมีค่า DO ตํ่าสุด    2 บริเวณที่มีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณที่มีค่า TCB สูงสุด   
                          4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด   
 
ตารางที่ 2-4  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ของค่าโลหะหนักและบริเวณที่มีปัญหาของทะเลสาบสงขลา ปี 2555 
 
พารามิเตอร์ ค่าตํ่าสุด-สูงสุด (มก./ล.) 
มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน 
(มก./ล.) บริเวณท่ีมีปัญหา 
Cd <0.001-0.005 ≤0.005 - 
Cr 0.010-0.117 ≤0.05 SK13, SK15* 
Mn 0.002-0.831 ≤1.0 - 
Ni 0.001-0.017 ≤0.1 - 
Pb 0.001-0.075 ≤0.05 SK15* 
Zn 0.116-0.290 ≤1.0 SK06* 
Cu 0.001-0.218 ≤0.1 SK13, SK15* 
Hg 0.0005-0.001 ≤0.002 - 
As 0.0003-0.3011 ≤0.01 SK06* 
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รูปที่ 2-2  เปรยีบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา ปี 2555 กับ ปี 2553 และ 2554 
 
•  คุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 30 จุดตรวจวัด 
พบว่าคุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ เสื่อมโทรมและเสื่อม
โทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 10  23 64 และ 3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําแต่ละลําคลองสาขาพบว่า  
ลําคลองสาขาที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้แก่ คลองพรุพ้อ คลองป่า
พะยอม คลองนาท่อม และคลองท่าเชียด ส่วนลําคลองสาขาที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด และคลองตะเครียะ ส่วนจังหวัดพัทลุงมี
เพียง 3 ลําคลอง คือ คลองท่าแนะ คลองป่าบอน และคลองปากพล  
 
 คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหาสําคัญของลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา คือ แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
และออกซิเจนละลาย (DO) โดย 
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าสูงหลายจุดทั้งในลําคลองสาขาในพื้นที่              
จ.สงขลา และ จ.พัทลุง โดยพบสูงสุด บริเวณบ้านควนขนุน วัดหาดใหญ่ใน และสะพาน ม.หาดใหญ่ ในเดือน
มีนาคม 2555 และบริเวณบ้านปากระวะ และปากคลองป่าบอน ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริเวณบ้านควน
ขนุน บ้านตํานาน และวัดหาดใหญ่ใน ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
 - ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) พบค่าสูงในคลองท่าแนะ คลองป่าพะยอม 
คลองป่าบอน คลองพรุพ้อ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองตะเครียะ และคลองระโนด โดยพบสูงสุด
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 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงบริเวณ คลองป่าบอน คลองท่าแนะ 
คลองนาท่อม และคลองระโนด โดยพบสูงสุดบริเวณบ้านควนขนุน วัดคูเต่า และวัดหาดใหญ่ใน ในเดือน
สิงหาคม 2555 บริเวณสะพานปากคลองป่าบอน ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริเวณบ้านควนขนุน บ้านตํานาน 
และวัดหาดใหญ่ใน ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
 - ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าสูงบริเวณสะพานปากคลองป่าบอน สะพานกรมโยธาธิการ 
ต.ฝาละมี วัดควนเพ็ง สะพานวัดคูเต่า คลองมหาการ คลองตะเครียะ และคลองระโนด โดยพบตํ่าสุดบริเวณ
สะพานปากคลองป่าบอนในเดือนพฤศจิกายน 2555 
 สาเหตุหลักที่ส่งผลให้คุณภาพน้ําในคลองท่าแนะ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด 
คลองตะเครียะ และปากคลองปากพล เสื่อมโทรมเนื่องจาก  
-  คลองอู่ตะเภา รับน้ําทิ้งจากชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มากถึง  44 แห่ง โดยมีชุมชนขนาดใหญ่ระดับเทศบาล จํานวน  9  แห่ง  ที่ระบายน้ําเสียลงสู่คลองอู่ตะเภา 
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีมากถึง 75 โรง โดยกระจายในพื้นที่ อ.สะเดา อ.หาดใหญ่   อ.นาหม่อม                  
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา และน้ําทิ้งจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
-  คลองระโนด รับน้ําทิ้งจากชุมชนในเขตเทศบาลตําบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา รวมทั้ง
น้ําทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว ซึ่งไหลลงสู่คลองมหาการ เช่นเดียวกัน  
-  คลองปากพล รับน้ําทิ้งจากฟาร์มสุกร และน้ําทิ้งจากชุมชนในพื้นที่ อ.ควนขนุน                
จ.พัทลุง 
 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนักจํานวน 14 จุดตรวจวัด ในคลองป่าพะยอม คลองท่าแนะ     คลองท่า
เชียด คลองป่าบอน คลองพรุพ้อ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด และคลองปากพล จํานวน 9 
พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม(Cd) โครเมียม(Cr) แมงกานิส(Mn) นิเกิล(Ni) ตะกั่ว(Pb) สังกะสี(Zn) ทองแดง(Cu) ปรอท
(Hg) และสารหนู(As) พบว่าส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ มีเพียง 4 พารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ  
- โครเมียม (Cr) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในคลองท่าเชียดบริเวณปากคลองปากพล ใน
เดือนสิงหาคม และทะเลสาบสงขลาโดยพบสูงสุดบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 
และพฤศจิกายน 2555 
- ตะกั่ว (Pb) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในคลองท่าเชียดบริเวณสะพานคลองท่าเชียด ใน
เดือนสิงหาคม 2555 และทะเลสาบสงขลา โดยพบสูงสุดบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน ในเดือนพฤศจิกายน 2555      
- ทองแดง (Cu) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในทะเลสาบสงขลา บริเวณท่าเทียบเรือท่า
สะอ้าน ในเดือนสิงหาคม 2555  
- ปรอท (Hg) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในคลองรัตภูมิ บริเวณวัดห้วยลาด และในคาบสมุทร
สทิงพระ โดยตรวจพบสูงสุดบริเวณคลองระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ในเดือนพฤษภาคม 2555 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพน้ําลําคลอง
สาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ในปี 2555 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพ
น้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ลดลง โดยในปี 2553 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ ร้อยละ 6 
และ 27 ในปี 2554 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ร้อยละ 10 และ 30 ตามลําดับ 
ในขณะที่ปี 2555 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ลดลง เป็นร้อยละ 23 และพบจุดตรวจวัดที่
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สงขลาเสื่อมโทรม โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ พบว่ามีสาเหตุมาจากน้ําทิ้งชุมชน  การเกษตรกรรมทั้งฟาร์มสุกร 




ฟาร์ม  ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนตกค้างสะสมบน
หน้าดิน   ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่






ตารางที่ 2-5  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 
 
ลําคลองสาขา รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน 




PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 604001 866074 
PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 596285 864632 
PAC3 บ้านหนําวัว หมู่ 8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลงุ 593888 862734 
คลองท่าแนะ 
 
TNC1 บ้านปากประ อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 626577 854034 
TNC2 บ้านตลาดปากคลอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 619047 855359 
TNC3 บ้านควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 611673 855111 
คลองนาท่อม NTC1 สะพานข้ามวัดคงคา ม.4 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง 611717 839036 
NTC2 สะพาน คสล. บ้านตํานาน ม.11 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง 618781 840163 
NTC3 ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง 




TKC1 สะพานบ้านปากพล หมู่ 9 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 635386 825140 
TKC2 แก่งน้ําหูแร่ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 626291 819766 
TKC3 สะพานคลองท่าเชียด หมู่7-8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  622848 811006 
คลองป่าบอน PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน ม.3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง 641566 814016 
PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ  ม.9 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน  จ.พัทลุง 636106 812903 
PBC3 สะพานบ้านป่าบอน ม.10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 628885 804399 
คลองพรุพ้อ PRC1 วัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พทัลุง  643236 799121 
PRC2 วัดพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 636684 795027 
PRC3 สะพานคลองพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลงุ 635144 794894 
คลองรัตภูมิ 
(คลองภูมี) 
PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม.12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 655471 793913 
PMC2 สะพานคลองภูมี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 652313 791452 
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ตารางที่ 2-5  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา (ต่อ) 
 
ลําคลองสาขา รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน 
คลองอู่ตะเภา 
 
UTC1 สะพานวัดคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662125 785685 
UTC2 ท่าน้ําวัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661101 774030 
UTC3 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661946 771523 
คาบสมุทร 
สทิงพระ 
MKC คลองมหาการ ต.มหาการ อ.ระโนด จ.สงขลา 645735 854486 
RNC คลองระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 643648 858613 
TAC คลองตะเครียะ  อ.ระโนด จ.สงขลา 639779 862150 
ทะเลสาบ
สงขลา 
SK7.5 ปากคลองปากพล ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 635961 823745 
SK13.5 ท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน อ.เมือง จ.สงขลา 675639 794432 
SK9.5 ปากรอ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา 657501 802506 
 
ตารางที่ 2-6  สรุปคุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2555 
  





คลองป่าบอน สะพานบ้านป่าบอน (PBC3) 
คลองพรุพ้อ วัดพรุพ้อ (PRC2)  






คลองป่าพะยอม โรงเรียนวัดคลองใหญ่ (PAC2)  
คลองนาท่อม สะพานข้ามวัดคงคา (NTC1) ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 (NTC3) 
คลองท่าเชียด แกง่น้ําหแูร่ (TKC2) สะพานคลองท่าเชียด (TKC3)  






คลองป่าพะยอม สะพานคลองป่าพะยอม (PAC1) บ้านหนําวัว (PAC3) 
คลองท่าแนะ  บ้านปากประ (TNC1)บ้านตลาดปากคลอง (TNC2) บ้านควนขนุน (TNC3) 
คลองนาท่อม สะพาน คสล. บ้านตํานาน (NTC2) 
คลองท่าเชียด สะพานบ้านปากพล (TKC1) 
คลองป่าบอน สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 (PBC2)  
คลองพรุพ้อ วัดควนเพ็ง (PRC1) สะพานคลองพรุพ้อ (PRC3) 
คลองรัตภูม ิสะพานคลองภูมี (PMC2)  











  เสื่อมโทรมมาก 
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ตารางที่ 2-7  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาของลําคลองสาขา      
                 ทะเลสาบสงขลา ปี 2555  
 



















DO   ได้แก่ PBC11 PBC2 PRC1 
UTC1 MKC RNC TAC และRNC 
BOD ได้แก่ PAC12 PBC1 PRC1 
PRC2 UTC2 UTC3 SK7.5 
SK13.5 MKC RNC TAC และ 
RNC2 
TCB  ได้แก่ TNC13 TNC2 TNC33 
NTC23 PBC13 UTC23 UTC33 
RNC และ TAC  
FCB ได้แก่ PAC1 PAC3 TNC14 TNC2 
TNC34 NTC1 NTC24 NTC3 
TKC2 PBC14 PRC1 PMC1 
UTC1 UTC24 UTC34 RNC TAC 
และ SK13.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําที่ เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ตํ่ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000หน่วย FCB มากกว่า 4,000 
หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ  :   1 บริเวณท่ีมีค่า DO ตํ่าสุด   2 บริเวณที่มีค่า BOD สูงสดุ  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  
                       4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด   
               ND =  Non Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าตํ่ามาก 
 
ตารางที่ 2-8  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ของค่าโลหะหนักและบริเวณที่มีปัญหา ของลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา        
 
พารามิเตอร์ ค่าตํ่าสุด-สูงสุด (มก./ล.) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน (มก./ล.) บริเวณท่ีมีปัญหา 
Cd 0.001-0.005 ≤0.005 - 
Cr 0.001-0.108 ≤0.05 SK7.5 และ SK13.5* 
Mn 0.001-0.724 ≤1.0 - 
Ni 0.001-0.014 ≤0.1 - 
Pb 0.001-0.077 ≤0.05 TKC3 และ SK13.5* 
Zn 0.108-0.480 ≤1.0 - 
Cu 0.001-0.225 ≤0.1 SK13.5* 
Hg 0.0005-0.0033 ≤0.002 PMC3 และ RNC* 
As 0.0003-0.0060 ≤0.01 - 
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เส ือ่มโทรมมาก เส ือ่มโทรม พอใช  ด ี
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รูปที่ 2-4  คุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2555 
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• คุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา และลาํคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา 21 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้ํา
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ14 
และ 86 ตามลําดับ  
 คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหาสําคัญของคลองอู่ตะเภา คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแอมโมเนีย (NH3) 
โดย 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยพบ
ค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2555 บริเวณหลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ สะพานบ้านหัวถนน และสะพานหลัง
บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงบริเวณสํานักงานประปาสะเดา 
สะพานบ้านหน่ําฮ้ัว หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ สะพานบ้านหัวถนน  สะพานบ้านคลองปอม สะพานหลัง
บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด  สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม สะพานวัดบางศาลา สะพาน
มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ และสะพานทางเข้าวัดท่าแซ โดยพบค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2555 บริเวณหลัง
บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ สะพานบ้านหัวถนน และสะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด 
- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานหลายจุดตรวจวัด โดย
พบสูงสุดบริเวณสะพานวัดนารังนก ในเดือนสิงหาคม 2555  
- แอมโมเนีย (NH3) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ สะพานโยธาธิการ ถ.
คลองพลา-โคกพยอม ต.บ้านพรุ ในเดือนสิงหาคม 2555 
 
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภาในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพ
น้ําคลองอู่ตะเภาในปี 2555 มีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก




ตารางที่ 2-9  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน x y 
UT01 สะพานหลังวัดห้วยคู  ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 664730 729095 
UT02 สํานักงานประปาสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 659083 733842 
UT03 สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 655884 729678 
UT04 สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 656722 733392 
UT05 สะพานบ้านหน่ําฮั้ว ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 654394 733327 
UT06 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ  ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658130 736990 
UT07 สะพานบ้านหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658774 737533 
UT08 สะพานบ้านตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658731 741088 
UT09 สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา 659883 749279 
UT10 สะพานวัดม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 659264 754133 
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ตารางที่ 2-9  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา (ต่อ) 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน x y 
UT11 สะพานบ้านพร้าว ต.พะตง อ.หากใหญ่ จ.สงขลา 662071 757846 
UT12 สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661236 759087 
UT13 สะพานบ้านคลองปอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661418 760892 
UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661033 762692 
UT15 สะพานวัดบางศาลา ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 659416 766076 
UT16 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661984 771489 
UT17 ประตูระบายน้ําคลองอู่ตะเภา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661851 772341 
UT18 สะพานทางเข้าวัดท่าแซ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 660804 777315 
UT19 สะพานวัดนารังนก ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662471 781796 
UT20 สะพานวัดคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662140 785665 
UT21 สะพานสงขลาลากูน่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661073 787729 
 
ตารางที่ 2-10 สรุปคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา ปี 2555 
     
















 สํานกังานประปาสะเดา (UT02) สะพานหลงัชุมชนมติรสัมพันธ ์(UT03)     
สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ ์(UT04)  สะพานบา้นหน่ําฮั้ว (UT05) 
หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ (UT06)   สะพานบ้านหวัถนน (UT07)                  
สะพานบา้นตะเคียนเภา (UT08) สะพานบ้านพร้าว (UT11)                                 
สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอรด์ (UT12) สะพานบ้านคลองปอม (UT13) 
สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา– โคกพยอม (UT14) สะพานวดับางศาลา (UT15)        
สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ ่(UT16)   ประตูระบายน้ําคลองอูต่ะเภา (UT17) 
สะพานทางเข้าวัดท่าแซ (UT18) สะพานวัดนารงันก (UT19)                                
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ตารางที่ 2-11  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ ของคลองอู่ตะเภา ปี 2555 
 



















BOD ได้แก่ UT02 UT03 
UT04 UT05 UT06 
UT07 UT10 UT11 
UT12 UT13 UT14 
UT16 UT17 UT18 
UT192 UT20 และ 
UT21 
TCB ได้แก่ UT02 UT05  
UT063 UT073 UT123 
UT13 UT14 UT15 
UT16  และ UT18  
FCB ได้แก่ UT02 UT03 UT04 
UT05 UT064 UT074 
UT11 UT124 UT13 
UT14 UT15 UT16 
UT17 UT18 และ UT21 
NH3 ได้แก่ UT145
 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุ ณ ภ า พ น้ํ า ที่ เ ป็ น ปั ญ ห า 
พิจารณาจาก DO ตํ่ากว่า 2.0 
มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./ล.  
TCB มากกว่า 20,000 หน่วย 
FCB มากกว่า 4,000 หน่วย 
NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ   :   1 บริเวณที่มีค่า DO ต่าํสุด   2 บริเวณท่ีมค่ีา BOD สูงสดุ  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  
                       4 บริเวณที่มีค่า FCB สูงสุด  5 บริเวณทีม่ีค่า NH3 สูงสุด 
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จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 10 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็น
ร้อยละ 30 และ 70 ตามลําดับ สาเหตุที่ทําให้คุณภาพน้ําในลําคลองสาขาเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ําทิ้งจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอสะเดา และอําเภอหาดใหญ่ 
ก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา  
 คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหาสําคัญของลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (FCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ออกซิเจน
ละลาย (DO) และแอมโมเนีย (NH3) โดย 
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยพบ
ค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2555 บริเวณสะพานมิตรสงคราม  
 - ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานบริเวณปลายคลองต่างๆ 
คือ คลองพังลา คลองหินเหล็กไฟ คลองปอม คลองหวะ และคลองบางกล่ํา โดยพบสูงสุดบริเวณปลายคลองหวะ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2555  
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยพบค่าสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคม บริเวณปลายคลองปอม และคลองหวะ ในเดือนสิงหาคม 2555 บริเวณสะพานมิตร
สงคราม ในเดือนพฤศจิกายน บริเวณปลายคลองบางกล่ํา 
 - ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าตํ่าบริเวณสะพานมิตรสงคราม ปลายคลองวาด และ
ปลายคลองบางกล่ํา โดยพบตํ่าสุดในเดือนสิงหาคม 2555  
 - แอมโมเนีย (NH3) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ ปลายคลองวาด ในเดือน
พฤศจิกายน 2555    
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภาในปี 2555 กับปี 2553 และ2554 
พบว่าคุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภาในปี 2555 มีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้ํา
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยในปี 2553 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 10 50 และ 40 ตามลําดับ แต่ไม่พบจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก ในปี 2554 และปี 2555 และในปี 2554 ไม่พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ในขณะที่ปี 2555 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 30 
สาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภาและลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภาเสื่อมโทรม 
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ตารางที่ 2-12  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง คลอง พิกัดแกน x y 
UTS01 สะพานมิตรสงคราม ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา คลองปริก 659391 741316 
UTS02 ปลายคลองพังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา คลองพังลา 659910 745505 
UTS03 สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา คลองหลํานุ้ย 659022 750498 
UTS04 ปลายคลองประตู ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองประตู 661706 754373 
UTS05 ปลายคลองตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองตง 662492 757223 
UTS06 ปลายคลองหินเหล็กไฟ  ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองหินเหล็กไฟ 662769 760116 
UTS07 ปลายคลองปอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองปอม 662755 761443 
UTS08 ปลายคลองหวะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองหวะ 661906 771997 
UTS09 ปลายคลองวาด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองวาด 660681 775815 
UTS10 ปลายคลองบางกล่ํา ต.บางกล่ํา อ.บางกล่ํา จ.สงขลา คลองบางกล่าํ 660970 780367 
 
ตารางที่ 2-13  สรุปคุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ปี 2555 
     








ปลายคลองพังลา (UTS02) สะพานหน้ามสัยิดนูรลุฮูดา (UTS03)  





สะพานมิตรสงคราม(UTS01)  ปลายคลองประตู (UTS04) 
ปลายคลองหินเหล็กไฟ (UTS06)  ปลายคลองปอม (UTS07)  
ปลายคลองหวะ (UTS08) ปลายคลองวาด (UTS09)  
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ตารางที่ 2-14  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ ของลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ปี 2555 
 



















DO   ได้แก่ UTS011 UTS091 และ 
        UTS10 
BOD  ได้แก่ UTS02 UTS06 
UTS07 UTS082 และUTS10 
TCB ได้แก่ UTS013 UTS03  
UTS05 UTS073 UTS083 
UTS09 และ UTS103 
FCB ได้แก่ UTS014 UTS02 
UTS03 UTS04 UTS05 
UTS06 UTS07 UTS08 และ
UTS10 
NH3 ได้แก่ UTS095 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําที่ เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ต่ํากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย  FCB มากกว่า 4,000 
หน่วย  NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ   : 1 บริเวณท่ีมีค่า DO สูงสุด   2 บริเวณที่มีค่า BOD สูงสดุ  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด 
               4 บริเวณท่ีมี   ค่า FCB สูงสุด  5 บริเวณที่มีค่า NH3 สูงสุด                    
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 รูปที่ 2-8  คุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ปี 2555 
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•  คุณภาพน้ําคลองพะวง  
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองพะวง ใน
ปี 2555 จํานวน 5 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้ําทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
  พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาสําคัญของคลองพะวง คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และออกซิเจนละลาย 
(DO) โดย 
 - ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกจุดตรวจวัด 
โดยพบสูงสุดบริเวณปลายหลังรวมกับคลองโคกหาร ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
       - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด คือ บริเวณ
หลังไหลผ่าน บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จํากัด และบริเวณหลังไหลผ่าน บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จํากัด 
โดยพบสูงสุดบริเวณหลังไหลผ่าน บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จํากัด ในเดือนพฤษภาคม 2555 
 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ 
บริเวณหลังไหลผ่าน บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จํากัด โดยพบสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2555 
 - ออกซิเจนละลาย (DO) พบตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ บริเวณหลังรวม
กับคลองโคกหาร โดยพบค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2555 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําคลองพะวงในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพ
น้ําคลองพะวงในปี 2555 มีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากลดลง     




ตารางที่ 2-15  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองพะวง 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน x y 
PV01 หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 672475 786114 
PV02 หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) 672125 786355 
PV03 หลังรวมกับคลองโคกหาร 671137 786158 
PV04 สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์   671948 787479 
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ตารางที่ 2-16  สรุปคุณภาพน้ําคลองพะวง ปี 2555 
     












- หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จก. (PV01) 
- หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) (PV02) 
- หลังรวมกับคลองโคกหาร (PV03)  
- สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์  (PV04) 




  เสื่อมโทรมมาก 
- - 
 
ตารางที่ 2-17  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ ของคลองพะวง ปี 2555 
 



















DO  ได้แก่ PV031 
BOD ได้แก่ PV01  PV02 
PV032 และ PV04 
TCB ได้แก่ PV013  
FCB ได้แก่ PV014 และ PV02  
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุ ณ ภ า พ น้ํ า ที่ เ ป็ น ปั ญ ห า 
พิจารณาจาก DO ตํ่ากว่า 2.0 
มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./ล. 
TCB มากกว่า 20,000 หน่วย 
FCB มากกว่า 4,000 หน่วย 
NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ   1 บริเวณที่มีค่า DO ตํ่าสุด  2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด 3 บริเวณที่มีค่า TCB สูงสุด 
              4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด 
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                  รูปที่ 2-9  เปรียบเทียบสัดสว่นคุณภาพน้ําคลองพะวง ปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 
 
•  คุณภาพน้ําคลองสําโรง  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองสําโรง 5 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้ําทุก
จุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  
 พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาสําคัญของคลองสําโรง คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และออกซิเจนละลาย 
(DO) โดย 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด โดยพบสูงสุดบริเวณ
สะพานบ้านเก้าเส้ง ในเดือนพฤษภาคม 2555 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด โดยพบสูงสุดบริเวณ
สะพานบ้านเก้าเส้ง ในเดือนพฤษภาคม 2555 
- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) พบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด 
โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสวน 72 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2555 
- ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด โดยพบค่าตํ่าสุด  
บริเวณสะพานบ้านเก้าเส้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําคลองสําโรงในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพ
น้ําคลองสําโรงไม่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมากลดลง ส่วนในปี 2553 และปี 2555 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 
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ตารางที่ 2-18  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองสําโรง 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน x y 
SL01 บริเวณสะพานบ้านเก้าเส้ง  678355 793611 
SL02 บริเวณหลังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  678676 794073 
SL03 บริเวณท่อลอด สามแยกสําโรง  678226 793523 
SL04 บริเวณสะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน  676944 793601 
SL05 บริเวณสวน 72 พรรษา  676062 794258 
 
ตารางที่ 2-19  สรุปคุณภาพน้ําคลองสําโรง ปี 2555 
     

















  เสื่อมโทรมมาก 
สะพานบ้านเก้าเส้ง (SL01) หลัง รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (SL02)  
ท่อลอด สามแยกสําโรง (SL03)   สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน (SL04) 
สวน 72 พรรษา (SL05) 
100 
 
ตารางที่ 2-20  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ ของคลองสําโรง ปี 2555 
 





















DO ได้แก่ SL01 SL02 SL031 SL04 
และSL05  
BOD ได้แก่ SL01 SL02 SL03 SL04 
และ SL052 
TCB ได้แก่ SL013 SL02 SL03 SL04 
และ SL05 
FCB ได้แก่ SL014 SL02 SL03 SL04 
และ SL05 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําที่ เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ตํ่ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย  FCB  มากกว่า 4,000 
หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ   1 บริเวณที่มีค่า DO ตํ่าสุด  2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด 3 บริเวณที่มีค่า TCB สูงสุด 4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด              
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  รูปที่ 2-11  คุณภาพน้ําคลองพะวงและคลองสําโรง ปี 2555 
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2.2 คุณภาพน้ําลุ่มน้ําปัตตานี  
 
• คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  
 
 ในพื้นที่ลุ่มน้ําปัตตานี  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ทําการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี จํานวน 5 จุดตรวจวัด  พบว่าคุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วน
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 80 และ 20 ตามลําดับ 
 พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาสําคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  และ 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) โดย 
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด คือ  
บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี ซึ่งพบค่าเกินมาตรฐานเกือบตลอดทั้งปี และบริเวณบ้านบาเจาะ โดยพบค่าสูงสุด
บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด คือ  
บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี ซึ่งพบค่าเกินมาตรฐานเกือบตลอดทั้งปี และบริเวณบ้านบาเจาะ โดยพบค่าสูงสุด
บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2555 
- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) พบค่าสูงบริเวณปากน้ําปัตตานี ท่าเทียบเรือ
ชายฝั่งปัตตานี และบ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ โดยพบค่าสูงสุดบริเวณปากน้ําปัตตานี ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี ใน
เดือนพฤศจิกายน 2555 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําประปา 
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) 
นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) ส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน มีเพียงพารามิเตอร์เดียวที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ สารหนู (As) บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา ประปา
เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในเดือนสิงหาคม 2555 
 ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งทําการตรวจวัดบริเวณ
เดียวกับโลหะหนัก พบว่ามีค่าตํ่ามาก 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2553-2554 พบว่าคุณภาพน้ําในปี 2555 มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีลดลง โดยในปี 2553 
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 20 ในขณะที่ปี 2554 และปี 2555 ไม่พบจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ที่อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2554 พบว่าคุณภาพน้ําในปี 2555 
มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 2554 
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 60 ในขณะที่ปี 2555 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง เหลือร้อยละ 20  
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ตารางที่ 2-21  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน x y 
PT01 ปากแม่น้ําปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 749203 762458 
PT02 บ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 750719 749258 
PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ําประปา เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 750954 723853 
PT04 บ้านบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 751235 692483 
PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 751677 683019 
 
ตารางที่ 2-22  สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี ปี 2555 









บ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ อําเภอหนองจกิ จังหวัดปตัตาน ี(PT02)
ท้ายเขื่อนบางลาง อําเภอบันนงัสตา จังหวัดยะลา (PT05) 
โรงสูบน้ําแรงต่ําประปา เทศบาลนครยะลา อาํเภอเมือง จังหวดัยะลา (PT03) 















ตารางที่ 2-23  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ําของแม่น้ํา  
                  ปัตตานี ปี 2555 
 



















BOD ได้แก่ PT012 และ PT03 
TCB  ได้แก่ PT013 และ PT04 
FCB  ได้แก่ PT014  PT02  PT03 
PT04 และ PT054 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ตํ่ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย FCB มากกว่า 4,000 
หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้
กําหนด 
 
หมายเหตุ   :   2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด 3 บริเวณที่มีค่า TCB สูงสุด  4 บริเวณที่มีค่า FCB สูงสดุ  
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Cd 0.001 ≤0.005 - 
Cr 0.001-0.004 ≤0.05 - 
Mn 0.006-0.235 ≤1.0 - 
Ni 0.001 ≤0.1 - 
Pb 0.001-0.008 ≤0.05 - 
Zn 0.148-0.289 ≤1.0 - 
Cu 0.001-0.049 ≤0.1 - 
Hg 0.005 ≤0.002 - 
As 0.0003-0.019 ≤0.01 PT03* 
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รูปที่ 2-13  คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี ปี 2555 
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2.3  คุณภาพน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
• คุณภาพน้ําคลองเทพา  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองเทพา 2 จุดตรวจวัด ผลการตรวจสอบพบว่า
คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรม ร้อยละ 50 
เท่ากัน โดย 
- บริเวณบ้านคลองประดู่ มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- บริเวณบ้านเทพา คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหาสําคัญ 
คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) โดยพบค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2555 
 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพน้ําในปี 2555            
ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัดส่วนจํานวนจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมคงที่ คือ ร้อยละ 50  
 
• คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี  
 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี จํานวน 4 จุดตรวจวัด ผลการ
ตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรม 
ร้อยละ 50 เท่ากัน  โดยพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาสําคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) โดย     
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุดตรวจวัด คือ 
บริเวณปากน้ํา เทศบาลตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งพบค่าสูงเกือบตลอดทั้งปี และพบค่าสูงสุด ใน
เดือนพฤศจิกายน 2555 และบริเวณเทศบาลตําบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส   
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียวคือ 
ปากนํ้า เทศบาลตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
- แอมโมเนีย (NH3) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ บริเวณเทศบาลตําบลศรี
สาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  ในเดือนสิงหาคม 2555    
 
 สาเหตุที่พบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) และแอมโมเนีย (NH3) สูง  เนื่องจากแม่น้ําสายบุรีเป็นแหล่งรองรับน้ําทิ้งจากชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิด
น้ําเสียที่สําคัญตลอดลําน้ํา  โดยบริเวณต้นน้ํา ได้แก่ ทต.สุคิริน อําเภอสุคีริน ทต.ศรีสาคร อําเภอศรีสาคร 
ทต.รือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   บริเวณลําน้ํา ได้แก่ ชุมชน ทต.กายูบอเกาะ อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา และบริเวณปลายน้ํา ได้แก่ ชุมชน ทต.ตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี     
          
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปารือ
เสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส 
(Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู(As) พบว่ามีค่าตํ่ามาก  
 
   ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งทําการตรวจวัดบริเวณ
เดียวกับโลหะหนัก พบว่ามีค่าตํ่ามาก 
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 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพน้ําในปี 2555 
มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 2553 
และปี 2554 มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 100 ในขณะที่ปี 2555 มีจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเหลือเพียง ร้อยละ 50 
    
• คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก  
 
 ผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก จํานวน 6 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้ําทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรม 
ร้อยละ 17 และ 83 ตามลําดับ พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาสําคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และ 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  โดย  
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยบริเวณที่พบ
ค่าสูงสุด คือ บริเวณบ้านบือแนเจ๊ะสแลแม อ.แว้ง  จ.นราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2555 บริเวณสะพานไทย - 
มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2555 และบริเวณปากแม่น้ําโก-ลก  
บ้านตาบา อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส ในเดือนพฤษภาคม 2555 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงสุดเท่ากัน คือ บริเวณบ้านบือแน
เจ๊ะสแลแม อ.แว้ง  จ.นราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2555 บริเวณสะพานไทย - มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก         
จ.นราธิวาส ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2555 และบริเวณปากแม่น้ําโก-ลก  บ้านตาบา อ.ตากใบ       
จ.นราธิวาส ในเดือนพฤษภาคม 2555 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพน้ําในปี 2555 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น โดย
ในปี 2553 มีเพียงร้อยละ 50 ในขณะที่ปี 2554  และปี 2555 มีถึงร้อยละ 100 และ 83 ตามลําดับ  
 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 3 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา หมู่บ้านนูโร๊ะ 
อําเภอแว้ง และสะพานท่าแพรก อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู
(As) พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าตํ่ามาก  
 
• คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา จํานวน 2 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 100 พารามิเตอร์ที่
เป็นปัญหาสําคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2555 
 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในปี 2555 กับปี 2553 และ 2554 พบว่าคุณภาพน้ําในปี 2555 มี
แนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 2553 
ทุกจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และในปี 2554 พบจุดตรวจวัดที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม ร้อยละ 50 ในขณะที่ปี 2555 ไม่พบจุดตรวจวัดที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
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ตารางที ่2-25  จุดตรวจวัดคณุภาพน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่น้ําสายบุรี แมน่้ําโก-ลก และแม่น้ําบางนรา) 
 
แม่น้ํา/ลําน้ํา รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน 
 x y 
คลองเทพา TA01 บ้านคลองประดู่ หมู่ 4 ต.ปากบาง  อ.เทพา จ.สงขลา 717997 759158
TA02 บ้านเทพา  ต.เทพา  อ.เทพา จ.สงขลา 718351 754570
แม่น้ําสายบุรี SB01 ปากน้ํา เทศบาลตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 792215 742716
SB02 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 778242 729587
SB03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปารือเสาะ บ.ท่าเรือ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 775656 723337
SB04 เทศบาลตําบลศรสีาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 770519 716602
แม่น้ําโก-ลก KL01 หมู่บ้านบูเก๊ะตา  อ.แว้ง  จ.นราธวิาส 820573 645953
KL02 หมู่บ้านนูโร๊ะ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 824442 647818
KL03 บ้านบือแนเจ๊ะสแลแม อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 823284 657312
KL04 สะพานไทย - มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 829638 666323
KL05 สะพานท่าแพรก  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 836514 691205
KL06 ปากแม่น้ําโก-ลก  บ้านตาบา อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 842306 689947
แม่น้ําบางนรา BN01 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 814398 702359
BN02 บ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 822771 695327
 
















บ้านเทพา อ.เทพา   
จ.สงขลา (TA02) 
50 
หมู่ 1 กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 
(SB02) 
โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (SB03) 
17 




เทศบาล เ มื องนราธิ ว าส   
อ.เมือง จ.นราธิวาส (BN01) 












ปาก นํ้าแม่น้ํ าสายบุ รี  อ .สายบุ รี  
จ.ปัตตานี (SB01) 
เทศบาลตําบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส (SB04) 
83 
หมู่บ้านนูโร๊ะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
(Kl02) 




สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ   
จ.นราธิวาส (KL05) 
ปากแม่น้ําโก-ลก บ้านตาบา อ.ตาก






- - - - 
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ตารางที่ 2-27  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา ของลุ่มน้ํา  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก และแม่น้ําบางนรา ปี 2555 
 































TCB  ได้แก่ SB013  











TCB ได้แก่ KL033 KL043 และ 
KL063 












FCB   ได้แก่ BN014  
 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2  ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุ ณ ภ า พ น้ํ า ที่ เ ป็ น ปั ญ ห า 
พิจารณาจาก DO ตํ่ากว่า 2.0 
มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./
ล. TCB มากกว่า 20,000หน่วย 
FCB มากกว่า 4,000 หน่วย 
NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด 
 
หมายเหตุ  :   2 บริเวณที่มีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณที่มีค่า TCB สูงสุด  4 บริเวณที่มีค่า FCB สูงสุด   
               ND = Non Detectable หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าตํ่ามาก  
 
ตารางที่ 2-28  ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ของค่าโลหะหนักและบริเวณที่มีปัญหาของแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําโก-ลก ปี 2555 
 

















แม่น้ําสายบุร ี 0.001 0.004-0.008 0.006-0.388 0.001 0.001-0.013 0.147-0.254 0.001-0.022 0.0005-0.0014 0.003-0.010
แม่น้ําโก-ลก 0.001 0.003-0.021 0.001-0.125 0.001-0.005 0.001-0.009 0.054-0.323 0.001-0.016 0.0011-0.0005 0.0003-0.010
มาตรฐานแหล่ง
น้ําผิวดิน 
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รูปท่ี 2-14  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้ําคลองเทพา 
               ปี 2555 กับ ปี 2553 และ 2554 
รูปท่ี 2-15  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี  
               ปี 2555 กับ ปี 2553 และ 2554 
รูปท่ี 2-16  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก  
               ปี 2555 กับ ปี 2553 และ 2554 
รูปท่ี 2-17  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา 
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รูปที่ 2-18  คุณภาพน้ําลําน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก และแม่น้ําบางนรา)  ปี 2555 
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3.1  คุณภาพอากาศ 
 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก โดยการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบอัตโนมัติ จํานวน 3 สถานี คือ 
จังหวัดสงขลา   ต้ังอยู่บริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่        
จังหวัดสงขลา 
  จังหวัดยะลา  ต้ังอยู่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  จังหวัดนราธิวาส  ต้ังอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 




ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  บริเวณศูนย์ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไปค่อนข้างมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพอากาศระหว่างปี 2555 กับปี 2554 พบว่าส่วนใหญ่มีค่าลดลง  













ค่าเฉลี่ย 1 ปี 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 







































ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)   
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0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1



















































รูปที่ 3-1  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง บริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่              



















รูปที่ 3-2  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง บริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่     
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 30 ส่วนในล้านส่วน 
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 9 ส่วนในล้านสว่น 
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รูปที่ 3-3  ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10  ไมครอน (PM-10) บริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ 




จังหวัดยะลา มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียง 2 ค่า คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  ผลจากการตรวจวัดพบว่ามีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กําหนดค่อนข้างมากทั้ง 2 ค่า    โดยค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง และ 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0-2.1 และ 0.1-1.3 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามลําดับ  สําหรับฝุ่น
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 10.1-82 มคก./ลบ.ม.  เมื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพอากาศระหว่างปี 2555 กับปี 2554 พบว่าคุณภาพอากาศทั้ง 2 ค่า ลดลงเล็กน้อย  
 









 1 ปี 












ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  








มาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 120 มคก./ลบ.ม. 
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มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 30 ส่วนในล้านส่วน 
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 9 ส่วนในล้านสว่น 
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จังหวัดนราธิวาส มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียง 2 ค่า คือค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)   ผลจากการตรวจวัดพบว่ามีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปท่ีกําหนดค่อนข้างมากทั้ง 2 ค่า  โดยค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และ 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-2.4 และ0-1.3 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามลําดับ ส่วนฝุ่น
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 14.1-88.1 มคก./ลบ.ม.  เมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพอากาศปี 2555 กับปี 2554 พบว่าคุณภาพอากาศทั้ง 2 ค่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังตํ่ากว่า
มาตรฐานที่กําหนด   
 









ค่าเฉลี่ย 1 ปี 












ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 










มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวนัออก ปี 2555 
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มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 30 ส่วนในล้านส่วน 
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไมเ่กิน 9 ส่วนในล้านสว่น 
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รูปที่ 3-9  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
 
  นอกจากนี้ปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ที่แตกต่างจากพื้นที่อ่ืน
คือ ปัญหาหมอกควันจากการเกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณเกาะสุมาตราและเกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย  
ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ฯ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot Map ของศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
อุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ (ASEAN Speccialised Meteorological Centre : ASMC) และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 
2555 พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก เกิดปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  โดยปรากฏ
จุดที่เกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา อยู่ระหว่าง 1-681 จุด สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแต่ละจังหวัด
สรุปได้ดังนี้ 
  จังหวัดสงขลา คุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเทศบาลนครหาดใหญ่ พบ
ค่าเฉลี่ย 24  ช่ัวโมง ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  มีค่าอยู่ในช่วง 15.7-134.5 มคก./ลบ.ม. 
ค่าเฉลี่ย 41.5 มคก./ลบ.ม. ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  สําหรับค่าดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในช่วง 20-106  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่
ควรทํากิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 
     จังหวัดยะลา คุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเทศบาลเมืองยะลา พบ
ค่าเฉลี่ย 24  ช่ัวโมง ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ในช่วง 6.3-69.1 มคก./ลบ.ม. และค่า
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในช่วง 8-68  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงปานกลาง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ แต่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายภายนอกอาคาร 
จังหวัดนราธิวาส คุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเทศบาลเมืองนราธิวาส  
พบค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ในช่วง 14.9-67.3 มคก./ลบ.ม. และ
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวนัออก ปี 2555 
 

















ก.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนย์ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศาลากลาง อ.เมือง จ.นราธิวาส สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา
47.0
40.0 38.6
32.2 32.2 30.8 30.6 29.8 24.8
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในช่วง  19-67 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ แต่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายภายนอกอาคาร  
      
ตารางที่ 3-4  ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงของ PM-10 และ AQI ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ในช่วงเดือน
       กรกฎาคม - กันยายน 2555 
 
จังหวัด สถานี PM-10* ค่าเฉลี่ย PM-10 AQI** 
ค่าเฉลี่ย 
AQI
สงขลา ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม   
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
 15.7-134.5 41.5 20-106 48 
นราธิวาส ศาลากลาง อ.เมือง 14.9-67.3 32 19-67 38
ยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง 6.3-69.1 28.6 8-68 34
 
หมายเหตุ    :  ค่ามาตรฐาน PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 *   :  หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m3) 



























มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
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3.2 สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) 
  สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds ; VOCs) เป็นกลุ่มสารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วย
อะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือคลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง 
แหล่งกําเนิด VOCs หลัก ได้แก่ กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม การใช้สารตัวทําละลายในกิจการต่างๆ 
การใช้เชื้อเพลิงจากภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง และภาคครัวเรือน เป็นต้น 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
ดําเนินการตรวจวัด 1 สถานี คือ สถานีตรวจวัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สําหรับสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในบรรยากาศที่ดําเนินการติดตามตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มสารประกอบคาร์บอนิล จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde), 
อะเซทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde), อะโครลีน (Acrolein), อะซิโตน (Acetone) และโพรไพโอนอลดีไฮด์ 
(Propionaldehyde)  
2) กลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 
(พ.ศ.2550) จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ เบนซีน (Benzene), ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride), 1,2-ไดคลอโรอีเทน 
(1,2-Dichloroethane), ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene), ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane), 
1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane), เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ,
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) และ 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 
  ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds ; VOCs) ปี 2555 
ณ สถานีตรวจวัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าสารพิษกลุ่มสารประกอบคาร์บอนิล มีค่าความ
เข้มข้นยังไม่เกินค่าเฝ้าระวัง ส่วนผลการตรวจวัดปริมาณสารสารอินทรีย์ระเหยง่าย จํานวน 9 ชนิด พบค่า
ปริมาณเบนซีนเกินมาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของเบนซีน ในปี 2555 มีค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2554 มี
ค่าความเข้มข้นเท่ากับ 2.3 มคก./ลบ.ม )                                                                                                       
                                                                                                                                                      
 
ตารางที ่3-5 ผลการตรวจวัดสารพิษกลุ่มสารประกอบคารบ์อนิล (Carbonyl Compounds) บรเิวณเทศบาลนคร
      หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
สารประกอบคาร์บอนิล ช่วงค่าท่ีวัดได้ ค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฝ้าระวังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Carbonyl Compounds) (มคก./ลบ.ม) (มคก./ลบ.ม) (มคก./ลบ.ม) 
ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) 6.39-23.8 12.07 - 
อะเซทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) 3.15-8.29 4.82 860 
อะโครลีน (Acrolein) ND ND 0.55 
อะซิโตน1 (Acetone) <0.86-10.29  3.43 - 
โพรไพโอนอลดีไฮด์ 
(Propionaldehyde) 
0.16-1.35 0.51 - 
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ตารางที่ 3-6 คา่เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงรายปี ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายอ่ืนๆ บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ ่จังหวัด
       สงขลา 
 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงรายปี ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี 
 (มคก./ลบ.ม) (มคก./ลบ.ม) 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride)  0.37 10 
1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 0.02 0.33 
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) 0.32 22 
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 0.13 0.43 
1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) 0.14 0.4 
เบนซีน (Benzene) 2.0 1.7 
ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) 0.11 23 
1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) 0.85 4.0 
เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) 0.93 200 
 
3.3  ระดับเสียง    
ระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ





ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมง บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีค่าอยู่ในช่วง 52.2-77.9 เดซิเบลเอ (dBA) ซึ่งเกินมาตรฐานเล็กน้อย (มาตรฐานกําหนดระดับเสียง
เฉลี่ย 24  ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)) โดยมีจํานวนวันที่เกินมาตรฐาน 3 วัน จากวันตรวจวัดทั้งหมด 
316 วัน คิดเป็นร้อยละ 1 ของจํานวนวันทั้งหมดที่ตรวจวัด เมื่อพิจารณาแนวโน้มระดับเสียงเฉลี่ยปี 2555 
เทียบกับปี 2554 พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   
ตารางที่ 3-7 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมง บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี 2555 
เดือน ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง (dBA) จํานวนวันที่เกินมาตรฐาน/ 
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย จํานวนวันที่ตรวจวัด 
มกราคม 52.2 66.7 58.2 0/26 
กุมภาพันธ์ 58.9 63.1 60.1 0/29 
มีนาคม 59.8 77.9 62.3 2/31 
เมษายน 57.3 64.2 59.6 0/30 
พฤษภาคม 56.9 62.1 59.3 0/31 
มิถุนายน 56.6 65.9 58.9 0/30 
กรกฎาคม 57.4 63.1 58.9 0/31 
สิงหาคม 58.0 61.1 59.6 0/19 
กันยายน 59.9 60.4 60.1 0/2 
ตุลาคม 58.4 66.9 63.3 0/31 
พฤศจิกายน 59.7 68.5 62.1 0/29 
ธันวาคม 59.1 73.3 62.9  1/27  
มาตรฐาน 70   
 
